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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АНГЛОМОВНОГО НАВЧАННЯ В МЕДИЧНИХ ВУЗАХ УКРАЇНИ 
 
За умов інтернаціоналізації української освіти і зростаючої кількості іноземних громадян, які здобувають освіту в вищих навчальних закладах 
України, впровадження англомовного викладання спеціальності, стає дедалі ширшим. Це відкриває нові економічні резерви для вітчизняних медичних 
вузів і збільшує їх конкурентоздатність на міжнародних ринках вищої освіти. Разом з тим, цей напрямок має ряд невирішених проблем, що негативно 
впливають на ефективність формування професійної компетенції у англомовної категорії студентів-медиків. 
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 Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується більшою відкритістю нашої країни 
зовнішньому світу не тільки в політичній та економічній сфері, а й в сфері освіти і науки. Яскравим 
відображенням інтернаціоналізації української освіти є зростаюча кількість іноземних громадян, які здобувають 
освіту в вищих навчальних закладах України. Однак, досвід проведення підготовки іноземних студентів у 
вітчизняних вишах демонструє ряд проблем, найважливішою з яких є мовна. В процесі навчання іноземні 
студенти змушені вивчати дві достатньо тяжкі для опанування слов’янські мови, жодна з яких після отримання 
диплому не матиме ніякого практичного застосування, оскільки жодна з них не буває робочою на міжнародних 
форумах і не відповідає серйозним інформаційним ресурсам [2,3]. Для рішення цієї проблеми і одночасного 
залучення більшої кількості іноземних студентів, багато українських вищих навчальних закладів практикують 
іншомовне навчання. Зараз навчання іноземців в Україні проводиться українською, російською, англійською, 
французькою і німецькою мовами [4]. Найбільш розповсюдженим вибором залишається англійська мова. З 
кожним роком число бажаючих одержати вищу освіту англійською мовою неухильно зростає.  
Проблемі використання англійської мови в медичній освіті присвячені праці М. І. Голубятникова, В. В. 
Бабієнко, В.М. Голубничої, О.В. Богомаз, О.Д. Омельченко та ін [1,2,7]. Попри це, англомовне викладання 
медичних дисциплін залишається для України складним явищем, поширення якого потребує окремих 
методологічних підходів та детального аналізу.  
Метою роботи було аналізування проблем англомовної освіти іноземних громадян у медичних вузах 
України. Англомовна освіта пов’язана з рядом переваг. Вона дає змогу скоротити час навчання, покращити 
адаптацію до викладання фундаментальних дисциплін, полегшити процедуру нострифікації та ліцензування після 
завершення навчання. Ця мова підвищує «конвертованість освіти», надає заможним студентам можливість 
стажування чи спеціалізації у країнах Західної Європи та Північної Америки, відкриває більшість 
широкомасштабних інформаційних ресурсів. Окрім того, викладання іноземною мовою відкриває нові економічні 
резерви для вітчизняних медичних вузів і збільшує їх конкурентоздатність на міжнародних ринках вищої освіти.  
На англомовних відділеннях медичного та стоматологічного факультету ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія» студенти здобувають медичну освіту за базовими програмами, ухваленими 
Міністерством охорони здоров’я України, й залучаються до участі в ліцензованих іспитах КРОК-1 та КРОК-2. 
Навчальні плани для англомовних студентів приведені у відповідність до базових вимог і не відрізняються від тих 
програм, за якими навчаються їх українські ровесники. Бази «кроковських» завдань теж узгоджуються зі змістом 
міністерських програм. Однак, в цьому криється одна з основних проблем англомовного навчання. Вона полягає у 
тому, що програми підготовки в українських медичних вузах відрізняється від таких у закордонних навчальних 
закладах як за кількістю годин, переліком тем, так і за наявністю окремих дисциплін. Враховуючи, що підготовка 
фахівців орієнтується на ринок праці закордонних держав, а не на нашу власну систему охорони здоров'я, це є 
недоцільним, і навіть шкідливим (в аспектах часу, затраченого на вивчення неактуальних для майбутньої роботи 
тем, та його дефіциту при вивченні тих питань, які дійсно важливі). Корекція ж програм та планів на місцевому 
рівні може бути лише строго обмеженою, оскільки складання ліцензованих іспитів КРОК-1 та КРОК-2 в умовах 
нашої системи медичної освіти потребує від студента повного володіння саме програмними знаннями.  
Іншою проблемою є те, що значна кількість студентів з країн Південно-Східної Азії мають вельми 
посередній рівень володіння англійською мовою. Очевидно, що при вивченні спеціальних дисциплін у них будуть 
виникати істотні труднощі. Звичайно викладачем враховується мовна підготовка студента. Однак, на практичному 
занятті чи лекції студенту-іноземцю досить важко засвоїти нерідною англійською мовою такий об'єм інформації, 
який засвоюють вітчизняні студенти при викладанні українською.  
В таких умовах істотною допомогою всім учасникам процесу може стати досвід викладача і правильна 
методологічна будова заняття чи лекції. Успішна організація навчального процесу в англомовних групах 
визначається у першу чергу тим, наскільки конкретно сформовано кінцеві цілі цього процесу. Визначення та 
формулювання конкретних завдань у вигляді переліку практичних навичок, що їх необхідно набути під час 
заняття, або теоретичних питань, належних до засвоєння, сприяє як більш ефективній організації процесу 
навчання, так і більш результативному контролю. Подання кінцевих цілей модуля оптимізує процес виконання 
запропонованої програми і викладачем, і студентом, допомагає правильно розподіляти час і концентрувати увагу, 
дає їм змогу обмірковано скорегувати свої потреби відповідно до завдань певного модуля. 
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Впровадження кредитно-модульної системи, особливо за умов англомовного навчання студентів, 
активізує роль їх самостійної роботи студента. Однак, якщо теоретична підготовка до практичних занять, 
підсумкового контролю може бути ефективною за умови достатнього навчально-методичного і матеріального 
забезпечення (при достатній забезпеченості вузу англомовними викладачами розробка англійською мовою 
методичної літератури та тестових завдань різного ступеня складності не є істотною проблемою), то оволодіння 
практичними навичками, особливо в тих аспектах, які не можливо опанувати за допомогою фантомів та 
симуляторів (збір скарг, анамнезу, вміння спілкуватися з хворим тощо) є великою комунікативною проблемою.  
Слід зазначити, що у порівнянні із студентами, які навчаються українською або російською мовами, в 
більшості випадків англомовний контингент є більш мотивованим до навчання і особливо практичної діяльності. 
Однак, наявність мовного бар’єру утруднює їх спілкування з хворими при вивченні клінічних дисциплін, погіршує 
можливості контакту зі спеціалістами під час практики в лікувальних закладах. Окрім того, проблема клінічної 
підготовки (у першу чергу – контакт “студент-пацієнт”) набула деяких проблем у зв'язку зі зміною морально-етичних 
відносин між студентом та хворим. Це характерно і для вітчизняних студентів, хоча для іноземних - виражене більш 
критично. Особливо це відчутно у сфері акушерсько-гінекологічної діяльності, де навіть опитування, не згадуючи про 
огляд, пов'язаний з втручанням у інтимні сфери життя пацієнтки і часто неможливі через небажання жінки. 
Одним з варіантів вирішення проблеми контакту студента з хворим є можливість спілкування через 
викладача як посередника і перекладача. Проте такий варіант обмежує «самостійність» в роботі студента і тому є 
допустимий лише на 3-5-му курсах. Іншим, більш дієвим, однак технічно більш складним, методом є 
стандартизація пацієнта. Стандартизовані пацієнти - це "люди з наявним або відсутнім захворюванням, яких 
навчили демонструвати клінічний випадок в постійній, однаковій манері. Ці люди можуть демонструвати власні 
проблеми (реальні хворі) або проблеми інших (симульовані хворі), і можуть використовуються як з навчальною 
метою, так і для контролю. При всіх перевагах такої форми самостійної роботи слід зазначити, що не завжди цей 
метод прийнятний для використання в педагогічний практиці. Насамперед він потребує ретельної продуманості, 
попередньої тренінгової роботи з особою «пацієнта», а крім того, навряд чи стандартизований пацієнт може 
конкурувати з реальним за рівнем клінічного мислення, яке формується у студента в процесі спілкування. Слід 
згадати про відсутність достатньої кількості англомовних фахівців. З часом це питання достатньо легко долається 
за рахунок внутрішніх ресурсів вузу. Окрім того, навряд чи англомовне викладання предмету можна назвати 
проблемою. Враховуючи сучасний статус англійської мови в медичному всесвітньому товаристві, вільне 
володіння нею не тільки на розмовному, а й на професійному рівні забезпечує досить серйозні переваги. 
Використання англійської мови як мови викладання не лише ставить професійну майстерність професорсько-
викладацького складу на вищий щабель, але й активує міжнародне співробітництво, обмін, участь у грант-
проектах, забезпечує можливість активно користуватися англомовними інформаційними ресурсами.  
 
Підсумок 
Аналіз сучасних реалій англомовного викладання клінічних дисциплін в медичних вузах України вказує 
на ряд факторів, що негативно впливають на ефективність формування професійної компетенції у даної категорії 
студентів і потребують урахування при розробці організаційно-методичної моделі навчання. Проте, вони 
змушують методистів розробляти ефективніші моделі англомовного навчання іноземних студентів, а також 
спонукають самих викладачів до самовдосконалення та безперервного професійного навчання. 
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PROBLEMS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN HIGHER 
MEDICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE 
Likhachev V.К., Dobrovolskaya L.M., Lyahovskaya T.Y., 
Taranovskaya E.A., Мakarov О.G. 
В условиях интернационализации украинского образования и 
возрастающего количества иностранных граждан, получающих образование 
в высших учебных заведениях Украины, внедрение англоязычного 
преподавания специальности становится все шире. Это открывает новые 
экономические резервы для отечественных медицинских вузов и 
увеличивает их конкурентоспособность на международных рынках высшего 
образования. Вместе с тем, это направление имеет ряд нерешенных проблем, 
которые негативно влияют на эффективность формирования профес-
сиональной компетенции у англоязычной категории студентов-медиков. 
Ключевые слова: медицинские вузы Украины, англоязычное 
преподавание. 
In the conditions of internationalization of the Ukrainian 
education and the growing number of foreign citizens, who receive 
education in higher educational establishments of Ukraine, introduction 
of the English teaching is becoming wider. This opens up new economic 
reserves for Ukrainian medical institutions and increases their 
competitiveness in the international market of higher education. 
However, this trend has a number of unsolved problems, which 
negatively influence the efficiency of formation of professional 
competence in the medical students, who is English study. 
Key words: higher medical educational establishments of 
Ukraine, the English-language teaching. 
